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Abstract: Der neue Kurzkommentar zum ZGB erlaubt einen schnellen Zugriff auf das schweizerische
Zivilgesetzbuch. In kompakter und übersichtlicher Form werden die praxisrelevanten Fragestellungen
analysiert und die wesentlichen Argumente und Gegenargumente zu zahlreichen Streitfragen verfügbar
gemacht. Der Schwerpunkt der Erläuterungen liegt auf einer sorgfältigen Auswahl der aktuellen bun-
desgerichtlichen Rechtsprechung. Zitiert wird insbesondere die grundlegende Judikatur. Das Schrifttum
wird dort herangezogen, wo es zur Vervollständigung der Argumentation notwendig ist, oder wo die
Judikatur noch nicht gefestigt erscheint. Neben dem neuen Erwachsenenschutzrecht, das voraussichtlich
zum 1.1.2013 in Kraft treten wird, haben etwa auch die revidierten Vorschriften des Immobiliarsachen-
und Grundbuchrechts sowie die grundlegenden Änderungen des Verhältnisses zwischen materiellem und
formellen Recht durch die neue eidgenössische Zivilprozessordnung Eingang in die Kommentierung ge-
funden.
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